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RESUMEN 
 
 
 
En el presente  trabajo de investigación  propuesto pretende aportar y 
apoyar para que la dirección de la empresa cumpla sus metas y de esa 
forma crezca dentro de un entorno tan competido,  se basa en un estudio 
de los antecedentes del problema objeto de estudio lo que me llevo a 
preguntarme  
¿Con la implementación de un Plan Estratégico de gestión se podría 
mejorar la gestión Administrativa – Contable en la empresa Comercial 
Gastelo de la ciudad de Chiclayo? El mismo que se justifica por que 
permitirá aplicar un Plan Estratégico en un modelo de Gestión - 
Administrativa- Contable y su importancia radica en el hecho que permitirá 
mejorar la realidad en su modelo organizacional; para la cual hemos 
desarrollado la siguiente hipótesis con la elaboración de una propuesta de 
un Plan Estratégico mejorar la gestion Administrativa Contable la cual a sido 
aplicada a una población de 08 trabajadores que laboran en la empresa la 
misma que  por ser pequeña ha sido tomada como muestra y qua apoyado 
en el método descriptivo, método documental y de observación , a la 
herramienta de estudio tal como la Guía de Entrevista y el Cuestionario de 
la Encuesta que nos a permitido obtener información relevante para arribar 
a el  resultado de esta investigación  pretende  mostrar los problemas con 
que se enfrenta la empresa Comercial “GASTELO” cuando los integrantes 
no conocen los objetivos de la misma entidad. 
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ABSTRACT 
 
In this locked proposed research aims to provide and support for 
management of the company meet its goals and thus grow in a highly 
competitive environment, is based on a study of the history of the problem 
under study what led me to wonder "With the implementation of a Strategic 
Plan for management could improve the management Administrative - 
Business Accounting in the company of the city of Castelo Chiclayo? The 
same is justified by making it possible to a model Strategic Plan of 
Management - Management-Accounting and its importance lies in the fact 
that will improve the reality in its organizational model, for which we have 
developed the following hypothesis to the development of a proposal for a 
Strategic Plan to improve the administrative accounting which has been 
applied to a population of 08 workers employed in the company the same as 
for being small has been taken as sample and qua supported by the 
descriptive method, and the documentary method observation and study 
tool such as the Interview Guide and Interview Questionnaire that allowed 
us to obtain relevant information to arrive at the result of this research aims 
to show the problems faced by business enterprises "GASTEL" when 
members not know the objectives of the same entity.  
